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Hoy en día podemos apreciar que la Cultura es un elemento primordial para que la 
ciudadanía no cometa delitos/fraudes tributarios; y por ende podamos comprender 
que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de administrador, pero 
en realidad esos recursos le pertenecen a la población. 
 
La presente tesis titulada CULTURA TRIBUTARIA EN LAS 
MICROEMPRESAS DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA VITARTE, 2018, 
tiene como objetivo general describir el desarrollo de la Cultura Tributaria en las 
microempresas. Metodología que se enmarco el tipo de investigación básica, es de 
nivel descriptivo, diseño no experimental. La población es de 33 comerciantes, el 
instrumento es el cuestionario. Los datos analizados se realizaron mediante la 
aplicación del paquete estadístico SPSS. Los resultados de la investigación, se 
alcanzaron mediante el análisis descriptivo de la variable. 
 
 





Today we can appreciate that culture is a fundamental element so that citizens do not 
commit tax crimes / frauds; and therefore we can understand that the taxes are the resources 
that the administrator state, but in reality. 
This thesis entitled TAX CULTURE IN THE MICROENTERPRISES OF THE PLAZA 
VITARTE SHOPPING CENTER, 2018, has as a general objective to describe the 
development of the Tax Culture in micro-enterprises. Methodology that is framed in the type 
of basic research, is descriptive level, non-experimental design. The population is 33 
merchants, the instrument is the questionnaire. The analyzed data are made through the 
application of the statistical package SPSS. The results of the research were achieved through 
the descriptive analysis of the variable 
 
 




1.1. Realidad problemática 
Actualmente un dilema en fecuente que tiene nuestro país con el resto, con los países de 
Latinoamérica, es el desinterés que tienen los contribuyentes con respecto a la obligación 
de sus tributos, dado que, en la mayoría de dichos países, siempre existen problemas con la 
malversación de fondos, ya que las personas desconocen cuál es el destino final o hacia 
donde se dirigen dichos tributos, siendo esto un factor crítico para la mejora de dichos 
países. 
En el Perú el pago de los tributos es un contenido de gran tendencia dado que en ella se 
desgregan todos los impuestos que se tendrían que ver reflejados en nuestros servicios 
públicos. Para que el estado pueda consumar su compromiso constitucional de custodiar y 
proteger a los ciudadanos, necesita básicamente los recursos que se obtienen de los 
impuestos aportados por los ciudadanos, por lo tanto estos pueden brindar las necesidades 
básicas para la población. 
Añadido a lo mencionado, existen conflictos en torno a la manipulación de los recursos 
que maneja el estado, esto genera una preocupación de desconfianza por parte de los 
microempresarios, ya que estos desconocen la finalidad de sus tributos. El pago de los 
tributos se ve relacionado con la Cultura Tributaria y esto repercute en el desarrollo y 
crecimiento del país, lo cual se ve reflejado mediante los servicios públicos a beneficio de 
la ciudadanía. 
Gran parte de los microempresarios actualmente son reconocidos por ser informales, de 
alguna y otra manera, estos evaden su responsabilidad de sus obligaciones tributarias. Por 
otro lado, gran parte de esta población no ejecutan el pago de sus tributos en forma libre; 
si no que esperan a una sanción por parte de la SUNAT para que recién puedan ejecutar sus 
responsabilidades, por el simple hecho del temor a las consecuencias de su incumplimiento 
e irresponsabilidad.    
Hoy en día no tenemos cultura tributaria, de alguna u otra manera, esto genera un vínculo 
con el cumplimiento y obligaciones tributarias, quizás exista unos cuantos que cumplen sus 
obligaciones, sin embargo, no es de la forma justa porque en la totalidad de las ocasiones 
no consideran  la generalidad de sus obligaciones y el proceder de su cumplimiento. 
El actual proyecto de investigación se realizará en el Centro Comercial Plaza Vitarte, a 
raíz de la gran cantidad de microempresarios formales e informales que existen en dicha 
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zona. El motivo de este trabajo es concientizar a dichas personas informales para que de 
esta manera se pueda dar cuenta de los beneficios que pueden obtener a ser contribuyentes 
formales. 
Así mismo los microempresarios del Centro Comercial Plaza Vitarte son parte de esta 
problemática, debido que aún existen microempresarios informales ya que no cuentan con 
cultura y educación tributaria. 
 
1.2. Antecedentes 
1.2.1. Antecedentes internacionales. 
Según Andrade, M. & Garcia, L. (2012), en su tesis titulada “Cultura Tributaria para 
una mayor recaudación fiscal”, el autor indica que su objetivo es generar información 
sobre la cultura tributaria y aso entender la importancia de pagar nuestros impuestos, 
para ello utiliza la investigación correlacional descriptiva y cuya muestra fue de tipo 
probabilístico, aleatorio simple y la investigación consta de 450 personas. Esta 
investigación concluye que las futuras generaciones tengan mayor conciencia de 
cumplimiento con respecto a la recaudación fiscal para que se pueda solventar el 
presupuesto que la ley de ingresos determinada para cada periodo tributario sin ninguna 
complicación o desarrollo de nuevas obligaciones. 
Suarez, J. & Holguín, J., (2012), en su investigación nombrada “Cultura, 
Obligaciones y Recaudación Tributación”, la cual tiene como objetivo primario 
favorecer y abreviar el pago de impuestos de un determinado sector de contribuyentes. 
Así mismo se utiliza el método de investigación descriptivo y cuya muestra fue de tipo 
finito, la investigación consta de 176 personas, así mismo concluye que los 
contribuyentes, ejecutan con las normas tributarias y son responsables al momento de 
realizar la cancelación de sus tributos, determinando la importancia a sus deberes 
formales con la Administración Tributaria. 
Además, Zambrano, R. (2015), de la misma forma para conseguir el título de 
contador denominada “Análisis de la Cultura Tributaria y su incidencia en la 
recaudación del impuesto sobre inmuebles urbano en la alcaldía del municipio San 
Diego, Estado Carabobo” cuyo objetivo es desarrollar como incide el reembolso de los 
impuestos en  la cultura tributaria. Utilizo el método de investigación de tipo análisis 
sistemático, de diseño no Experimental y cuya muestra fue de tipo no 
probabilístico, la investigación consta de 100 personas, así mismo concluye que la 
cultura tributaria se deduce como elementos de conducta y saberes que son obtenidos 
por la sociedad a través del tema tributario, basándose de las leyes vigentes que ayudan 
a ejercer el sistema tributario y poder defenderse ante la obligación tributaria ya que este 
comportamiento no debe de visualizarse como una obligación si no como un 
cumplimiento ante la sociedad. 
Así mismo, Chusan, J. (2016), en su estudio para adquirir el título de magister 
denominada “Mejoramiento de la Cultura Tributaria en el Cantón Milagro por medio 
del Rise” el cual tuvo como objetivo de plantear una maniobra el cual permita el 
mejoramiento de la cultura tributaria en el sector. Por lo tanto se emplea el método de 
investigación de tipo descriptiva y cuya muestra fue de tipo finita, la investigación 
consta con los datos obtenidos del censo, concluye que la nivelacion de educación 
tributaria de los encuestados es básica y no cuentan con la preparación académica 
necesaria. 
 
1.2.2. Antecedentes nacionales. 
Tal como concluye Burga, M. (2015), en su tesis “Cultura Tributaria y Obligaciones 
Tributarias en las Empresas Comerciales, 2014.”, cuya finalidad es involucrar a todos 
los microempresarios en charlas informativas en concordancia a la cultura tributaria, así 
mismo estos den a conocer sobre la importancia y beneficios que es pagar los impuestos 
y aprender sobre las posibles sanciones y multas que puedan suceder en el transcurso, 
una investigación descriptiva, correlacional, explicativo y cuya muestra fue de tipo 
aleatorio simple, la investigación consta de 78 personas, así mismo llega a la conclusión 
que los aportantes tienden hacia la informalidad, principalmente porque tienen 
inseguridades con el rol realiza el  Estado y de su Administración Tributaria. 
Así también Chávez, M. & Tadeo, V. (2014), en su tesis “Cultura Tributaria y el 
Cumplimiento de Obligaciones Tributarias en el Mercado de Huancayo”, cuyo objetivo 
es diagnosticar cómo se comporta o responde la población frente a la significancia de 
tener cultura tributaria y como este se vincula al cumplimiento de los tributos, 
igualmente da a conocer el dominio que hay entre conciencia y educación tributaria 
frente a la obligación de impuestos. Utilizo el método de investigación de descriptiva y 
cuya muestra fue de tipo probabilístico, la investigación consta de 600 personas. Esta 
investigación concluye que hay un bajo nivel de cultura tributaria repercute en el 









También Honores, J. (2017), elaboro su tesis llamada “Cultura Tributaria y su 
influencia en el cumplimiento de los microempresarios del mercado Unión Trujillo – 
Perú del año 2017” cuyo objetivo es describir la Cultura Tributaria ante los negociantes de 
la plaza. Por eso se usó la investigación descriptiva, por lo cual llego a la conclusión de 
dar a conocer todas las responsabilidades tributarias que deben de ser ejecutadas,  así 
por lo cual deben de ser practicadas y facilitar a los contribuyentes a realizar la ejecución 
de sus tributos sin ningún problema. 
Así mismo Apaza, R. (2018), en su tesis denominada “La Cultura Tributaria y la 
Formalización de las Empresas Mineras en el Perú” en la cual el objetivo primordial fue 
acotar si la cultura tributaria transfiere en el desarrollo y formalización de los empresarios mineros. 
El tipo de investigación fue explicativo, por lo tanto concluye que cultura tributaria repercute en 
la formalización de los empresarios mineros del Perú. 
Finalmente, Mostacero, M. & Vásquez, K. (2014). En su tesis de post grado: 
“Análisis comparativo de la aplicación de un programa de orientación y Cultura 
Tributaria en estudiantes del quinto año de secundaria de instituciones Educativas 
Públicas y privadas de la ciudad de Trujillo”, este busca investigar el potencial de las 
actividades económicas de las microempresas ubicadas en Tarapoto, utilizando una 
metodología descriptivo en donde se llegó a la siguiente conclusión que la ejecución de 
su proyecto realizado a los estudiantes obtuvo desenlaces beneficiosos, por ello 
podemos concluir que las organizaciones públicas y privadas se crea la obligación de 
crear cultura tributaria, para que los futuras generaciones puedan comprender la 
importancia de  la obligación tributaria como un deber. 
Por lo tanto, Arévalo, Lozano, & Pérez (2015), en su estudio para alcanzar el título 
de contador denominada “La cultura tributaria y su influencia en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los comerciantes del distrito de Morales. Año 2015” su 
objetivo es  diagnosticar como la cultura tributaria transgriere en el deber de las 
obligaciones de los impuestos. Así mismo emplea el método de investigación de tipo 
Descriptivo- no Experimental y cuya muestra fue de tipo finita, la 
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investigación consta de 266 personas, así mismo concluye que la población posee 
conocimiento de sus obligaciones tributarias, pero no son precisos con la cancelación de 
sus impuestos. 
 
1.3. Teorías relacionadas 
1.3.1. Conceptos básicos 
1.3.1.1. Cultura. 
La cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que 
constituyen la forma de vida de un grupo específico. 
Al respecto Portugal, M. (2007), señala que: 
[…] es todo aquello, material o inmaterial (creencias, valores, comportamientos y 
objetos concretos), que identifica a un determinado grupo de personas, y surgen de 
sus vivencias en una determinada realidad. Dicho de otro modo, cultura es la manera 
como los seres humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo o la 
parte donde habitamos; por tanto, culturales el desarrollo, intelectual o artístico (p. 
15). 
1.3.1.2. Cultura Tributaria. 
Según Zambrano (2015, como se citó en Armas & Colmenares, 2009) ha señalado 
que: 
Se entiende como una agrupación de tradiciones, valores y enseñanzas que presenta 
una nación ante las normas y leyes que están sometidos. Así mismo se intenta 
inculcar y comprometer que los individuos se involucren ante este proceso. (p. 30). 
 
Así mismo Amasifuen (2015) adiciona que la cultura tributaria son conductas de 
una población las cuales asumen que es lo que se debe y no hacer con relación al 
pago de sus impuestos tributarios dentro de su país. (p.2). 
 
Para la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) señala lo 
siguiente: 
La cultura tributaria es un elemento fundamental ya que asiste al sistema 
tributario, en el cual tiene como propósito entablar una política de 
recaudación para el gasto público, así mismo busca satisfacer las 
necesidades de la sociedad y buscar el desarrollo del país mediante las 
contribuciones de la población. 
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Según la Revista del CLAD Reforma y Democracia (2000) nos menciona que 
es indispensable ejercer la cultura tributaria hacia la población, que permita una 
elevasion de conciencia hacia las obligaciones tributarias, así mismo desarrollaría el 
deber que tiene cada ciudadano con su país. (junio, p.01). 
Para Pérez, C. (2014) sostiene al respecto: 
 
La cultura tributaria se sobreentiende; el rango de instrucción que tienen cada una 
de los individuos de una comunidad sobre el sistema tributarios de su país, es vital 
que los individuos comprendan la significancia del cumplimiento de los tributos ya 
que estos recursos los recauda el Estado como administrador. Este tiene la obligación 
de devolver estos recursos en servicios públicos para que la población se pueda 
beneficiarse.(p. 33). 
 
Para Gutiérrez, C. & Gutiérrez, E. expresan que la cultura tributaria es una 
asociación de tradiciones y comportamientos que compromete el deber de cumplir 
los deberes tributarios para la recaudación de impuestos. (p.7). 
1.3.1.3. Microempresa. 
Una microempresa es una pequeña organización que produce, comercializa y/o 
ofrece un servicio o bien, además la Sunat menciona que debe de cumplir las siguientes 
características: 
 Remuneración Mínima Vital. 
 Jornada máxima de 08 horas o 48 horas semanales. 
 Descanso semanal y en días feriados. 
 Remuneración por trabajo en sobretiempo. 
 Descanso vacacional 15 días calendarios. 
 Indemnización por despido de 10 días de remuneración por año de servicios 
(con un tope de 90 días de remuneración). 
 Cobertura de seguridad social en Salud a través del SEGURO INTEGRAL 
DE SALUD – SIS. 
 Cobertura Previsional, incluye un Sistema de Pensiones Sociales. 
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1.3.2 Conciencia tributaria. 
 
Según Burga (2015) lo define como la realización de manera voluntaria de los 
tributos por parte de la gente de forma esencial para la colecta de impuestos, que se debe 
primordialmente de la conciencia tributaria. (p.45). 
Para la SUNAT (2001) define Conciencia Tributaria como la obligación o 
ejecución voluntaria que tienen los contribuyentes sobre sus obligaciones tributarias ya 
que estos ayudan al mejoramiento del país. 
Para Chávez, M. (2014) manifiesta que conciencia tributaria son actitudes y 
creencias de tienen los ciudadanos de manera libre hacia la contribución de sus 
impuestos. (p.32). 
Por lo tanto, para Morí, M. (2011) nos explica la conciencia tributaria es el cambio 
de acciones del logro de la comunidad justa y solidaria, en las cuales el contribuyente se 
compromete a actuar de forma voluntaria con sus impuestos. (p.43). 
Por consiguiente, Gonzales, C. y Gonzales, T. (2014) manifiestan: 
 
La conciencia tributaria es el rango de saber que tienen las personas de una 
congregación sobre el sistema tributario y sus competencias. Es importante que la 
población tenga cultura para que entienda la magnitud de la recaudación de los 
impuestos y lo necesarios que son; ya que estos son devueltos como servicios 
públicos   (…). (p.24). 
Aguirre, A. & Tongo, S. (2013) señala que: 
 
La conciencia Tributaria son valores y conductas de las personas que son animados 
a  contribuir con los impuestos tributarios. (p.49). 
1.3.2.1. Cumplimiento de normas tributarias. 
Según Mogollon, V. (2014) manifiesta lo siguiente: 
 
 
Son componentes afiliados a una lógica económica basada en personas, es decir, 
buscar la manera de razonar para poder obtener mayor beneficio, esto se podría ver 
reflejado en distintos casos; que detienen su pago o buscan la manera de poder pagar 
menos impuestos cuando piensan que no van a ser detectados (…). (p.28).
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1.3.2.2. Cumplimiento de pagos tributarios. 
“Son obligaciones que el contribuyente debe de cumplir al momento de haber realizado 
un bien o servicio, lo podemos apreciar como presentar sus declaraciones mensuales o 
anuales cuyo único fin es acotar la obligación a pagar y cumplir con sus obligaciones” 
(Villegas, 2001. p.22). 
Por otro lado, la SUNAT (2018), añade que: 
 
El Código Tributario señala que el término TRIBUTO comprende en:  
 Impuesto  
 Contribución 
 Tasa  
Una vez entendiendo el concepto de tributo, debemos mencionar los tipos de tributos 
los cuales se paga en nuestro país, para ello SUNAT (2018) nos indica que: 












 Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional 
 
 Impuesto a las Transacciones Financieras 
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 Impuesto Especial a la Minería 
 
 Casinos y Tragamonedas 
 





Con lo mencionado tenemos el conocimiento de gran parte de los impuestos que se 
debe pagar a la SUNAT, independientemente del rubro de la empresa que se tenga. 
1.3.3. Educación tributaria. 
Para Morí, M. (2011) nos explica: 
 
La educación tributaria son elementos fundamentales y tienen como propósito 
aclarar la actitud del público ante la tributación. La aplicación de talleres o 
actividades sobre la educación tributaria a nivel escolar, por ejemplo, puede 
constituir para formación individual en la que exista un mayor acatamiento y 
comprensión de las obligaciones. (p.43). 
Para Chávez, M. y Tadeo, V. (2014) Educación Tributaria lo define como un 
grupo de información que tienen como finalidad modelar en el individuo la creencia 
firme de cumplir con sus obligaciones tributarias. (p.332). 
1.3.3.1. Implementación de cursos tributarios. 
Así mismo, para Morí, M. (2011) nos explica: 
La necesidad de inculcar la educación tributarios a las generaciones más jóvenes, ya 
que de ella depende las nuevas generaciones, así mismo poder llegar a la 
concientización y modernizar poco a poco el comportamiento de los individuos para 
que estos en un futuro puedan cumplir con sus aportaciones. (p.43). 
Para Chávez, M. y Tadeo, V. (2014) Educación Tributaria lo define como conjunto 
de información que tienen por finalidad formar en el individuo la creencia firme de 
cumplir con sus obligaciones tributarias. (p.332). 
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Actualmente el Ministerio de Educación con ayuda de la SUNAT promueven la 
cultura tributaria en los colegios, para que los estudiantes aprendan sus deberes y 
derechos. Pero no existe una implementación dedicada solo para las microempresas. 
1.3.3.2. Servicio de orientación al contribuyente. 
Para Chávez, M. & Tadeo, V. (2014) señalan que la SUNAT difunde en sus 
Memorias Anuales información de su materia a través de medios de comunicación, 
que se realizan anualmente son: Renta Anual, Comprobantes de Pago. 
 Atención de Servicio al Contribuyente. 
 Estos módulos de atención tienen por finalidad facilitar al contribuyente la 
realización de trámites e información inmediata sobre sus obligaciones. 
 Canal Virtual y Telefónico. 
 Estos medios ayudan al contribuyente a la realización de consultas tributarias. 
 Desarrollo de Seminario Gratuitos. 
La SUNAT tiene implementando seminarios gratuitos, con la finalidad de resolver 
consultas tributarias. Así mismo, la SUNAT cuelga videos y material en su página 
web. 
 
1.3.4 Obligación tributaria. 
 
Según el Código Tributario, en el Artículo 1° menciona que la Obligación 
tributaria es una atadura entre el acreedor y el deudor tributario, creado por la ley, su 
objetivo la ejecución de la asistencia tributaria. 
“La Obligación Tributaria se define como obligación que tiene cada persona de 
contribuir con el gasto público, al momento de la obligación tributaria de forma 
equitativa y proporcional” (Chávez, 2014, p.32). 
“La obligación tributaria es un acción legal personal, que coexiste entre el Estado y los 
contribuyentes, por lo tanto se trata de una prestación monetaria ya sea de un servicio o 
bien.” (Pérez, 2014, p.4). 
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1.3.4.1. Obligación de Emitir y Entregar Comprobante de Pago 
 
Según el artículo 1º de la Ley Marco de Comprobantes de Pago, Decreto Ley Nº 
25632, nos indica que toda persona que brinda un bien o servicio de cualquier naturaleza;  esta en 
la obligación de emitir comprobantes de pago. La norma precisa que esta obligación rige aun 
cuando la transferencia o prestación de servicios no se encuentre afecta a tributos. 
1.3.4.2. Extinción de la deuda tributaria. 
Según el Articulo N°27 del Código Tributario menciona: La obligación tributaria se 






1.4 Formulación del problema 
1.4.1    Problema general. 
 
¿De qué manera se desarrolla la cultura tributaria en las microempresas del centro 
comercial plaza vitarte, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos. 
a. ¿Cuál es el nivel de conciencia tributaria en las microempresas del centro comercial 
Plaza Vitarte, 2018? 
b. ¿Cuál es el nivel de educación tributaria en las microempresas del centro comercial 
plaza vitarte, 2018? 
c. ¿Cuál es el nivel de obligación tributaria en las microempresas del centro comercial 
plaza vitarte, 2018? 
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1.5 Justificación de la investigación 
 
El presente trabajo de investigación cuya importancia es inculcar los principios de 
la recaudación de impuestos del Centro Comercial Plaza Vitarte, así mismo el 
rendimiento obtenido es obtener que la comunidad se formalice a la contribución de sus 
impuestos y tratar de reducir a los informales. Esto es un tema un poco arduo y complejo, 
por falta cultura y/o conocimiento de la sociedad, se desea que el mañana de las 
generaciones se desarrolle con una cultura tributaria que permita obligación a la 
contribución. La investigación tiene como objetico generar conocimiento sobre la cultura 
tributaria para que estos entiendan el valor de los pagos de impuestos. 
Mediante esta investigación se desea conseguir concientizar a la población de lo 
necesario que es ejecutar con el compromiso tributario, ya que mediante estos el Estado 
se encarga de facilitar una mejor calidad de vida a su población. 
1.6 Objetivos 
 
1.6.1 Objetivo general. 
 
Determinar de qué manera se desarrolla la cultura tributaria en las microempresas 
del centro comercial Plaza Vitarte, 2018. 
 
1.6.2. Objetivos específicos. 
 
a. Determinar el nivel de conciencia tributaria en las microempresas del centro 
comercial Plaza Vitarte, 2018. 
b. Determinar el nivel de educación tributaria en las microempresas del centro 
comercial plaza vitarte, 2018. 
c. Determinar el nivel de obligación tributaria en las microempresas del centro 




2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
Según las características apreciadas se puede catalogar como una investigación de 
diseño no experimental o básica, esto según lo expuesto por Carrasco, S. (2016) “Es la 
que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca profundizar el caudal de 
conocimientos científicos existentes acerca de la realidad” puesto que las variables no 
se verán adulterar de forma directa o indirecta en la investigación actual, ya que para 
cumplir con los objetivos y validar la hipótesis propuesta en esta se aplicará pruebas a 
los estados financieros revelados por la organización en el periodo establecido en el 
título de la investigación. 
2.1.2. Diseño de investigación 
La investigación es de diseño Descriptivo, No – Experimental y Transaccional dado 
que me permite solo observar directamente tal y como ocurre naturalmente una 
disposición en uno o más puntos relacionados al tema. 
Según Hernández, S. (2014) nos dice que es la finalidad de recoger información 
obligatoria para responder algunas preguntas de la investigación, en el cual el 
investigador debe de seleccionar el diseño de la investigación. (p.157). 
Para terminar esta investigación es de corte transversal pues en palabras de Carrasco, 
S. (2016) “Este diseño se utiliza para realiza estudios de investigación de hechos y 
fenómenos de la realidad, en un momento determinado del tiempo”, es una herramienta 
de recopilación de información sugerido para el estudio se utilizara por una única vez 
en el periodo entre los años 2015-2017. Esto se ve reforzado por lo mencionado por 
Hernández, et al., (2014) “Los diseños transversales recolecta datos en un tiempo único 




a) Variable X: Cultura Tributaria 
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2.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1. Operacionalización de variables 
 
 
TÍTULO VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
   
Conciencia Tributaria 
Cumplimiento de normas tributarias 
   
Cumplimiento de pagos de tributos 
Cultura 





Implementación de Cursos 
Tributarios en Microempresas 
Educación Tributaria    
Servicio de Orientación al 
Contribuyente 
 
Cumplimiento de Obligaciones 
Tributarias 
Obligación Tributaria    
Obligación de emitir y entregar 





2.4. Población y muestra 
2.4.1. Población. 
Hernández et al 2014, señala que la localidad se determina como el total de sujetos 
que complementan ciertos detalles valiosas para la investigación, esto pues serán 
fundamentales para que obtener resultados y/o cifras resaltantes para la investigación. 
El actual trabajo de investigación la unidad de análisis seleccionada serán los 
Microempresarios del Centro Comercial Plaza Vitarte, debido a que son una parte 
fundamental en el proceso de investigación. 
2.4.2. Muestra. 
La muestra para la investigación puede tener conceptos que pueden alterar de autor a 
autor, a continuación por Hernández et al (2014) acota que la muestra simboliza a una 
subsección de la población total del objeto de investigación. Para los fines convenidos 
en la actual investigación se optó por utilizar un muestreo finito. En este caso nuestra 

















2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1. Técnicas. 
 
Este proyecto utilizara la técnica de encuestas para la recolección de testimonio para 
el actual trabajo de investigación, esto implica desarrollar una base de  datos cuyo 
propósito es saber la finalidad de cada uno de los encuestados como lo indica Hernández 
et al (2014). Se obtendrá información acerca de La Cultura Tributaria en las 
Microempresas del Centro Comercial Plaza Vitarte, 2018 y como herramienta se 
empleará el cuestionario que estará organizad por preguntas relacionadas a la 
investigación. 
2.5.2. Instrumento 
Hernández et al., 2014 indica que el  temario está desarrollado por un grupo de 
preguntas que van de la mano con la variable y estas están consideras con los objetivos 
del proyecto. 
El cuestionario a realizarse consta de 18 ítems, las cuales son preguntas cerradas que 
fueron elaborados en base a los indicadores de las y dimensiones variables. 
Se emplearán cuestionarios cerrados o de respuestas cerradas con 18 preguntas de 
escala polinómicas que fueron elaborados en base a los indicadores de las y dimensiones 
de las variables. En este caso se usará la escala de satisfacción para la recopilación de 
información en la muestra. 
2.5.3. Validez. 
Según Hernández et al (2014) menciona que: “Determina el grado de precisión de la 
verificación del contenido del trabajo ejecutado, así mismo la validez  es un método de 
investigación  de dar respuesta a las interrogantes planteadas”. (p.200). 
 
2.5.4. Confiabilidad. 
Para Hernández et al. (2014) mencionan que: “la confiabilidad se refiere a la 
desaparición de enmendaduras y obtener la estabilidad y resultado igual”. (p.200). 
Para hallar la confiabilidad se aplizara los indicadores de fiabilidad mediante las 
pruebas que nos brinda el SPSS. Pudiéndose utilizar el Alfa de Cronbach. 
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2.6. Método de análisis de datos. 
Para afirmar el correcto tratamiento de la data resultante del cuadro de análisis 
elaborado para este estudio en el Centro Comercial Plaza Vitarte. Se usara el sistema de 
análisis de datos SPSS con un nivel de confiabilidad estimada del 95%. 
El actual proyecto de indagación se aplicara la técnica de análisis documental, por lo 
cual ayudara a facilitar información que permita el desarrollo de objetivos propuestos 
en dicha investigación, así mismo se pondrá a prueba en nuestra muestra seleccionada 
además el siguiente trabajo por tener fines descriptivos hará uso de mediciones como 
las medidas de tendencia central o medidas de posición: la media (o promedio), la 
mediana y la moda. 
2.7. Aspectos éticos. 
Se firma que el actual proyecto de investigación ejecuta los aspectos éticos, ya que 
cumple con las reglas de la asociación americana de psicología (APA) y los lineamientos 
fijados por la universidad, así estos pueden asegurarse que el producto no se considera 





3.1. Determinar el nivel de conciencia tributaria en las microempresas del centro 
comercial Plaza Vitarte, 2018 
En este ítem caracteriza los productos adquiridos de la utilización de la encuesta a la 
muestra de 32 microempresarios del Centro Comercial Plaza Vitarte dedicados a varias 
funciones económicas que fueron elegidos aleatoriamente. Esto nos permitió saber si la 
cultura tributaria con la que cuentan los microempresarios, teniendo en cuenta que hoy 
en día la vulneración de normas tributarias se ha incrementado. 
Como se indicó con anterioridad uno de los objetivos de la investigación es 
determinar el nivel de conciencia tributaria en las microempresas del centro comercial 
Plaza Vitarte, 2018. Para ello es primordial la utilización de pruebas para procesar los 
datos recolectados. 
3.1.1. Resultado indicador cumplimento de normas tributarias. 















Válido Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Siempre 30 93,8 93,8 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Según la tabla de pago de algún tributo a SUNAT, las variaciones porcentuales fueron 

















Válido Nunca 2 6,3 6,3 6,3 
Casi nunca 2 6,3 6,3 12,5 
Alguna veces 2 6,3 6,3 18,8 
Siempre 26 81,3 81,3 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
                    Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
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Según la tabla cumplimiento de obligaciones tributarias, las variaciones porcentuales 
fueron de 81.3%, 6.3%, 6.3% y 6.3% que corresponden a las alternativas de siempre, 
algunas veces, casi nunca y nunca. 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 8 25.0 25.0 
Casi nunca 10 31.3 56.3 
Alguna veces 9 28.1 84.4 
Casi siempre 4 12.5 96.9 
Siempre 1 3.1 100.0 
Total 32 100.0  
 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
 
Según la tabla de pago de impuestos innecesarios, las variaciones porcentuales fueron de 
31.3%, 28.1%, 25%, 12.5% y 3.1% correspondientes a las alternativas de casi nunca, 
algunas veces, nunca, casi siempre y siempre respectivamente. 
 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 7 21.9 21.9 
Casi nunca 10 31.3 53.1 
Alguna veces 14 43.8 96.9 
Siempre 1 3.1 100.0 
Total 32 100.0  
                Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Según la tabla de normas en función a la realidad, las variaciones porcentuales fueron 
de 43.8%, 31.3%. 21.9% y 3.1% que corresponden a las alternativas de respuesta de 




3.1.2.1 Resultado indicador de Cumplimiento de pagos de tributos 
3.1.2.2. ¿Considera usted importante cumplir con el pago de los tributos? 
     
Tabla 5. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Casi nunca 1 3.1 3.1 
Alguna 5 15.6 18.8 
veces    
Casi siempre 4 12.5 31.3 
Siempre 22 68.8 100.0 
Total 32 100.0  
              Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Según la tabla importancia de cumplir con el pago de tributos, las variaciones 
porcentuales fueron de 68.8%, 15.6% 12.5% y 3.1% que corresponden a las alternativas 
de respuesta de siempre, algunas veces, casi siempre y casi nunca respectivamente. 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 2 6.3 6.3 
Casi siempre 2 6.3 12.5 
Siempre 28 87.5 100.0 
Total 32 100.0  
                Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Según la tabla de cumplimiento de pagos tributarios a tiempo, las variaciones 
porcentuales fueron de 87.5%, 6.3% y 6.3% correspondientes a alternativas de respuesta 
de siempre, casi siempre y nunca respectivamente. 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 5 15.6 15.6 
Casi nunca 12 37.5 53.1 
Alguna 13 40.6 93.8 
veces    
Casi siempre 1 3.1 96.9 
Siempre 1 3.1 100.0 
Total 32 100.0  




Según la tabla de tributos en beneficio de los ciudadanos, las variaciones porcentuales 
fueron de 40.6%, 37.5%, 15.6%, 3.1% y 3.1% que corresponden a las respuestas de 
algunas veces, casi nunca, nunca, casi siempre y siempre respectivamente 
3.1.2.5. Al momento de cumplir con sus pagos tributarios ¿Usted presenta todos los 
ingresos y egresos generados en el mes? 
Tabla 8. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 2 6.3 6.3 
Siempre 30 93.8 100.0 
Total 32 100.0  
                Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Según la tabla presentación de ingresos y egresos para declaración, la variación 
porcentual observada fue de 93.8% y 6.3% que corresponden a respuestas de siempre y 
nunca respectivamente. 
3.2. Determinar el nivel de educación tributaria en las microempresas del centro 
comercial Plaza Vitarte, 2018 
Como se indicó con anterioridad uno de los objetivos de la investigación es decidir 
el nivel de educación tributaria en las microempresas del centro comercial Plaza 
Vitarte, 2018. 
 
3.2.1 Resultado indicador implementación de cursos tributos en microempresas 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 1 3.1 3.1 
Alguna 2 6.3 9.4 
veces    
Casi siempre 10 31.3 40.6 
Siempre 19 59.4 100.0 
Total 32 100.0  




Según la tabla de relación de la educación tributaria y conciencia tributaria, las 
variaciones porcentuales fueron de 59.4%, 31.3%, 6.3% y 3.1% correspondientes a las 
alternativas de siempre, casi siempre, algunas veces y nunca respectivamente. 
3.2.1.2. ¿Usted cree necesario implementar cursos tributarios para las futuras 
empresas que se formen? 
Tabla 10. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Casi siempre 8 25.0 25.0 
Siempre 24 75.0 100.0 
Total 32 100.0  
                Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Según la tabla de necesidad de cursos tributarios en las empresas, las variaciones 
porcentuales fueron de 75% y 25% correspondientes a respuestas de siempre y casi 
siempre respectivamente. 
 
3.2.1.3. ¿Considera usted que es importante que se informen sobre temas 
tributarios en los centros de formalización de microempresas? 
Tabla 11. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Alguna 1 3.1 3.1 
veces    
Casi siempre 5 15.6 18.8 
Siempre 26 81.3 100.0 
Total 32 100.0  
                Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Según la tabla información tributaria en centros de formalización de microempresas, las 
variaciones porcentuales fueron de 81.3%, 15.6% y 3.1% correspondientes a respuestas 
de siempre, casi siempre y algunas veces respectivamente. 
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3.2.2 Resultados indicador servicio de orientación al contribuyente 
3.2.2.1. ¿Cuándo tiene alguna duda sobre los tributos recurre a algún medio 
informativo de SUNAT? 
Tabla 12. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 16 50.0 50.0 
Casi nunca 4 12.5 62.5 
Alguna 2 6.3 68.8 
veces    
Casi siempre 3 9.4 78.1 
Siempre 7 21.9 100.0 
Total 32 100.0  
               Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Según la tabla medios informativos de SUNAT para pago de deudas, las variaciones 
porcentuales que se observaron fueron de 50%, 21.9%, 12.5%, 9.4% y 6.3% 
correspondientes a respuestas de nunca, siempre, casi nunca, casi siempre y algunas 
veces respectivamente. 
3.2.2.2.¿Sabe usted que la SUNAT realiza charlas en temas tributarios para mejorar 
la cultura tributaria? 
Tabla 13. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 21 65.6 65.6 
Casi nunca 10 31.3 96.9 
Alguna 1 3.1 100.0 
veces    
Total 32 100.0  
               Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Según la tabla de conocimiento de charlas de SUNAT para cultura tributaria las 
variaciones porcentuales fueron de 65.6%, 31.3% y 3.1% correspondientes a nunca, casi 
nunca y algunas veces respectivamente. 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 14 43.8 43.8 
Casi nunca 5 15.6 59.4 
Alguna 5 15.6 75.0 
veces    
Casi siempre 6 18.8 93.8 
Siempre 2 6.3 100.0 
Total 32 100.0  




Según la tabla de información útil de SUNAT, las variaciones porcentuales fueron de 
43.8%, 18.8%, 15.6%, 15.6% y 6.3% correspondientes a alternativas de nunca, casi 
siempre, casi nunca, algunas veces y siempre respectivamente. 
 
3.3. Determinar el nivel de obligación tributaria en las microempresas del centro 
comercial Plaza Vitarte, 2018. 
Como se indicó con anterioridad la investigación tiene como objetivo determinar el 
nivel de obligación en las microempresas del centro comercial Plaza Vitarte, 2018. 
3.3.1. Resultado de indicador obligación tributaria 
3.3.1.1 ¿Sabe usted cuales son las obligaciones de un contribuyente? 
Tabla 15. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 7 21.9 21.9 
Casi nunca 11 34.4 56.3 
Alguna 8 25.0 81.3 
veces    
Casi siempre 4 12.5 93.8 
Siempre 2 6.3 100.0 
Total 32 100.0  
                Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Según la tabla conocimiento de obligaciones de un contribuyente, las variaciones 
porcentuales fueron de 34.4%, 25%, 21.9%, 12.5% y 6.3% correspondientes a respuestas 
de casi nunca algunas veces, nunca, casi siempre y siempre respectivamente 




 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 8 25.0 25.0 
Casi nunca 12 37.5 62.5 
Alguna 7 21.9 84.4 
veces    
Casi siempre 4 12.5 96.9 
Siempre 1 3.1 100.0 
Total 32 100.0  




Según la tabla conocimiento de sanciones por incumplimiento tributario los porcentajes 
que se observaron fueron de 37.5%, 25%, 21.9%. 15.5% y 3.1% correspondientes a 
alternativas de casi nunca, nunca, algunas veces, casi siempre y siempre 
respectivamente. 
 
3.3.1.3. ¿Usted cree que si la informalidad en las microempresas disminuyera las 
empresas podrían competir honestamente? 
Tabla 17. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 2 6.3 6.3 
Casi nunca 4 12.5 18.8 
Alguna 9 28.1 46.9 
veces    
Casi siempre 8 25.0 71.9 
Siempre 9 28.1 100.0 
Total 32 100.0  
                 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Según la tabla menos informalidad es más competencia honesta, las variaciones 
porcentuales fueron de 28.1%, 28.1%, 25%, 12.5% y 6.3% correspondientes a siempre, 
algunas veces, casi siempre, casi nunca y nunca respectivamente. 
 
3.3.2. Resultado de indicador obligación de emitir y entregar comprobantes de 
pago 
3.3.2.1. ¿Usted emite comprobantes de pago voluntariamente? 
Tabla 18. 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Nunca 2 6.3 6.3 
Casi nunca 1 3.1 9.4 
Casi siempre 10 31.3 40.6 
Siempre 19 59.4 100.0 
Total 32 100.0  
                  Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Según la tabla emisión voluntaria de comprobantes de pago los porcentajes fueron de 
59.4%, 31.3%, 6.3% y 3.1% que corresponden a las respuestas de siempre, casi siempre, 





4.1 Determinar el nivel de conciencia tributaria en las microempresas del centro 
comercial Plaza Vitarte, 2018. 
Según las encuestas obtenidas se llegó al nivel de conciencia tributaria es alta, debido 
que un 71.9% de los 32 personas encuestadas cuentan con conciencia tributaria, solo un 
21.9% considera que la conciencia tributaria que tiene no es suficiente ni insuficiente, 
de la misma manera un 6.3% de todos los encuestados considera que la conciencia 
tributaria que tienen es insuficiente. 
Según Andrade, M., y Garcia, L. (2012), en su tesis titulada “Cultura Tributaria para 
una mayor recaudación fiscal”, en su investigación concluye que futuras generaciones 
tengan mayor conciencia de cumplimiento con respecto a la recaudación fiscal, siento 
esto contradictorio para los microempresarios del Centro Comercial plaza Vitarte, ya 
que estos cuentan con conciencia Tributaria mas no Educación, ya que los comerciantes 
con consientes que deben de cumplir con sus obligaciones pero a veces por falta de 
información dejan pasar este tema. 
 
4.2 Determinar el nivel de educación tributaria en las microempresas del centro 
comercial plaza vitarte, 2018. 
 
Así mismo los resultados obtenidos en la investigación las variaciones porcentuales 
para la educación tributaria, fueron de 65.6% de comerciantes no fu ni suficiente ni 
insuficiente, es decir no tienen una idea clara de los procesos tributarios. Un 28.1%, 
considera que la educación tributaria que tiene es suficiente y por último un porcentaje 
de 6.3% que representa a la opinión de que la educación tributaria es insuficiente. 
Así mismo, Chusan, J. (2016), llego a la siguiente conclusión en su investigación 
“Mejoramiento de la Cultura Tributaria en el Cantón Milagro por medio del Rise”, el 




4.3 Determinar el nivel de obligación tributaria en las microempresas del centro 
comercial plaza vitarte, 2018. 
En cuanto a la obligación tributaria un 62.5% que corresponde a que un nivel que no 
es suficiente ni insuficiente. Por otro lado, existe un porcentaje de 21.9% que no 
consideran suficiente importante para las obligaciones tributarias. El porcentaje más 
bajo es de 15.6% que se traduce en que 5 personas consideran que el nivel de obligación 
tributaria es insuficiente. 
Esto valida la conclusión a la que llega Arévalo, Lozano, & Pérez, (2015), en su 
investigación “La cultura tributaria y su influencia en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los comerciantes del distrito de Morales. Año 2015”, el cual 
indica que los comerciantes del distrito de Morales tienen el mismo problema que los 
microempresarios del Cetro Comercial Plaza Vitarte en cuanto a la impuntualidad con 




1. Se define que el desarrollo de la cultura tributaria no es suficiente ni 
suficiente, es decir que ni tienen muy claro los temas relacionados a los 
tributos. 
 
2. Según el desenlace logrado se dio a dominar que el porcentaje de conciencia 
tributaria en los microempresarios es alta, debido a que cuentan con 
conocimientos tributarios por parte de sus contadores. 
 
3. El rango de educación tributaria de los comerciantes es baja, es decir 
pueden tener conciencia tributaria pero sus conocimientos tributarios son 
básicos y puede ocasionar que los microempresarios desacaten sus 
obligaciones tributarias por falta de educación tributara. 
 
4. Se pudo conocer que los microempresarios del centro comercial Plaza 
Vitarte realizan el pago se sus tributos, pero no lo hacen de la manera 
correcta debido a que no realizan el pago a la fecha indicada y tampoco 




1. Se aconseja el crecimiento de programas informativos u educativos para 
fomentar en los microempresarios una cultura tributaria acorde con la 
normativa actual de nuestro país y con la realidad en la q se vive que se 
sea fácil de entender, practicar y transmitir a los demás. 
 
2. Realizar capacitaciones y/o charlas de educación tributaria con el fin de 
reforzar la conciencia en los microempresarios y de esta forma no solo 
contribuir con elevar el nivel de educación sino fortalecer sus 
conocimientos básicos y de esta forma también conozcan sus obligaciones 
como contribuyentes. 
 
3. Añadido a lo mencionado, SUNAT debería tomar medidas 
compensatorias o que premien elevar la educación tributaria no solamente 
en los colegios primarios, secundarios y centros educativos superiores si 
no brindar charlas de educación tributaria dirigida para los 
microempresarios con fin de elevar la cultura tributaria. 
 
4. Se recomienda realizar charlas tributarias de manera constante para poder 
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La cultura tributaria 
se define como: 
"Conductas de una 
población las cuales 
asumen que es lo que 
se debe y no hacer 
con relación al pago 
de sus impuestos 










Cumplimiento de normas 
tributarias 
¿Usted paga algún tipo de tributo a la SUNAT? 
¿Considera usted que el contribuyente cumple con las normas tributarias? 
¿Alguna vez ha sentido que no es necesario cumplir con el pago de sus tributos? 
¿Considera usted que las normas se hicieron en función a nuestra realidad? 
 
Cumplimiento de pagos de 
tributos 
¿Considera usted importante cumplir con el pago de los tributos? 
¿Usted es consciente de cumplir con sus pagos tributarios en el tiempo establecidas? 
¿Desde su punto de vista, el dinero de los tributos es utilizado en beneficio de los ciudadanos? 
Al momento de cumplir con sus pagos tributarios ¿Usted presenta todos los ingresos y egresos 




Implementación de Cursos 
Tributarios en Microempresas 
¿Considera usted que la educación tributaria se relaciona con la conciencia tributaria? 
¿Usted cree necesario implementar cursos tributarios para las futuras empresas que se 
formen? 
¿Considera usted que es importante que se informen sobre temas tributarios en los centros de 
formalización de microempresas? 
Servicio de Orientación al 
Contribuyente 
¿Cuándo tiene alguna duda sobre los tributos recurre a algún medio informativo de SUNAT? 
¿Sabe usted que la SUNAT realiza charlas en temas tributarios para mejorar la cultura 
tributaria? 







¿Sabe usted cuales son las obligaciones de un contribuyente? 
¿Conoce usted las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones tributarias? 
¿Usted cree que si la informalidad en las microempresas disminuyera las empresas podrían 
competir honestamente? 
Obligación de emitir y 
entregar comprobante de pago 
















¿De qué manera se desarrolla la cultura 
tributaria en las microempresas del 
centro comercial plaza vitarte, 2018? 
Determinar de qué manera se desarrolla 
la cultura tributaria en las 
microempresas del centro comercial 









TRIBUTARIA EN LAS 
MICROEMPRESAS 
 
¿Cuál es el nivel de conciencia tributaria 
en las microempresas del centro 
comercial Plaza Vitarte, 2018? 
Determinar el nivel de conciencia tributaria 
en las microempresas del centro comercial 










¿Cuál es el nivel de educación tributaria 
en las microempresas del centro 
comercial plaza vitarte, 2018? 
Determinar el nivel de educación 
tributaria en las microempresas del 




¿Cuál es el nivel de obligación tributaria 
en las microempresas del centro 
comercial plaza vitarte, 2018? 
 
Determinar el nivel de obligación 
tributaria en las microempresas del 
centro comercial plaza vitarte, 2018. 
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P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 
1 5 5 3 2 5 5 2 5 4 5 5 1 1 1 4 2 5 5 
2 5 5 1 2 3 5 3 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 
3 5 5 2 3 5 5 3 5 4 5 5 1 1 1 1 1 3 5 
4 5 5 2 3 5 5 3 5 4 5 5 2 1 2 2 2 3 5 
5 5 5 2 3 5 5 3 5 4 5 5 1 1 1 1 1 3 5 
6 5 5 1 2 3 5 3 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 
7 5 5 4 1 3 5 2 5 5 4 4 1 1 1 2 2 4 4 
8 5 5 2 3 5 5 3 5 5 5 5 1 2 2 2 2 5 5 
9 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 5 1 1 1 2 2 5 5 
10 5 5 2 3 4 5 3 5 5 4 5 5 1 4 2 3 3 4 
11 5 5 3 3 4 4 2 5 5 4 5 2 1 3 3 2 2 4 
12 5 5 3 3 3 5 2 5 5 5 5 4 2 4 2 2 3 4 
13 5 5 2 3 5 5 2 5 4 4 4 3 1 2 3 3 3 5 
14 5 5 4 2 5 5 1 5 5 4 4 4 2 3 3 3 4 5 
15 5 5 1 2 5 5 2 5 5 5 4 1 1 1 1 1 5 5 
16 5 5 2 3 5 5 3 5 4 5 5 2 1 2 2 2 3 5 
17 5 5 2 3 5 5 2 5 4 5 5 1 1 1 1 1 2 4 
18 5 5 1 2 4 5 3 5 5 5 5 1 1 1 1 1 3 4 
19 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 2 4 3 3 3 4 
20 5 5 2 3 5 5 3 5 5 5 5 2 1 2 2 2 4 4 
21 5 5 2 2 5 5 2 5 5 5 5 5 2 3 3 3 4 4 
22 5 5 3 3 4 5 4 5 4 5 5 3 2 3 2 2 4 5 
23 5 5 3 1 5 5 2 5 5 5 5 1 1 1 2 2 5 5 
24 5 5 1 1 5 5 2 5 5 5 5 1 1 1 2 2 5 5 
25 5 5 1 1 5 5 1 5 5 4 5 5 1 5 3 3 5 5 
26 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 1 3 1 2 2 
27 5 3 1 2 5 4 3 5 4 4 5 1 2 1 3 3 2 5 
28 5 3 5 2 5 5 1 5 4 5 5 4 1 4 4 4 5 5 
29 5 2 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 
30 5 2 3 1 5 5 2 5 5 5 5 1 2 3 5 5 5 5 
31 1 1 4 1 3 1 1 1 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 
32 1 1 4 2 2 1 2 1 3 5 4 1 1 1 1 1 1 1 
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Anexos 4. Alfa de Cronbach 
Estadísticos descriptivos 
 N Varianza 
P1 32 .968 
P2 32 1.544 
P3 32 1.210 
P4 32 .867 
P5 32 .773 
P6 32 .996 
P7 32 .830 
P8 32 .968 
P9 32 .770 
P10 32 .194 
P11 32 .241 
P12 32 2.830 
P13 32 .306 
P14 32 1.886 
P15 32 1.354 
P16 32 1.190 
P17 32 1.480 
P18 32 1.201 
  19.606 
















Según la tabla 23 la confiabilidad del instrumento aplicado es de 0.8814% siendo este un 
grado de confiabilidad bueno. 
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Anexos 7. Validación de Encuestas 
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Anexos 10. Validación de Encuestas 
 
 
